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Quotations 
'There is no man who kills (even) a sparrow or 
anything smaller, without its deserving it, but God 
will question him about it. He who takes pity 
(even) on a sparrow and spares its life, Allah will be 
merciful on him on the Day ofJudgement. "1 
'The Holy Prophet Muhammad(s) was asked by 
his companions if kindness to animals was 
rewarded in the life hereafter. He replied: " 'Yes, 
there is meritorious reward for kindness to every 
living creature.' " 
'The Holy Prophet(s) once passed by a camel 
who was so emaciated that his belly had shrunk to 
his back. He said to the owner of the camel, 'Fear 
God in these dumb animals and ride them only 
when they are fit to be ridden, free them from 
work while they are still in good health.' " 
"Whoever is kind to the lesser creatures is kind 
to himself." - Prophet Muhammad 
RELIGION 
Between the Species 174 Summer 1989 
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M u s l i m  P r a y e r  S e r v i c e :  Q u o t a t i o n s  a n d  a  T r a d i t i o n  
" T h e r e  i s  n o t  a n  a n i m a l  o n  t h e  e a r t h ,  n o r  a  f l y i n g  
c r e a t u r e  f l y i n g  o n  t w o  w i n g s ,  b u t  t h e y  a r e  p e o p l e s  
l i k e  u n t o  y o u . "  - K o r a n ,  s u r a h  6 ,  v e r s e  3 8  
" . . . b u t  t o  h u n t . . . i s  f o r b i d d e n  y o u ,  s o  l o n g  a s  y e  
a r e  o n  t h e  p i l g r i m a g e .  B e  m i n d f u l  o f  y o u r  d u t y  t o  
A l l a h ,  u n t o  W h o m  y o u  w i l l  a l l  b e  g a t h e r e d . "  ­
K o r a n ,  s u r a h  5 ,  v e r s e  9 6  
" T h e  P r o p h e t ( s )  t o l d  h i s  c o m p a n i o n s  o f  a  
w o m a n  w h o  w o u l d  b e  s e n t  t o  H e l l  f o r  h a v i n g  
l o c k e d  u p  a  c a t ;  n o t  f e e d i n g  i t ,  n o t  e v e n  r e l e a s i n g  i t  
s o  t h a t  i t  c o u l d  f e e d  h e r s e l f . "  
" T h e  P r o p h e t  t o l d  h i s  c o m p a n i o n s  o f  a  s e r f  w h o  
w a s  b l e s s e d  b y  A l l a h  f o r  s a v i n g  t h e  l i f e  o f  a  d o g  b y  
g i v i n g  i t  w a t e r  t o  d r i n k  a n d  q u e n c h i n g  i t s  t h i r s t .  "  
" T h e  P r o p h e t  w a s  a s k e d  i f  a c t s  o f  c h a r i t y  e v e n  t o  
t h e  a n i m a l s  w e r e  r e g a r d e d  b y  G o d .  H e  r e p l i e d :  ' Y e s ,  
t h e r e  i s  a  r e w a r d  f o r  a c t s  o f  c h a r i t y  t o  e v e r y  b e a s t  
a l i v e . '  "  
" T h e  P r o p h e t ( s )  w a s  s e e n  w i p i n g  t h e  f a c e  o f  h i s  
h o r s e  w i t h  h i s  g o w n  ( j u l l a b i y a h ) .  W h e n  a s k e d  w h y  
h e  w a s  d o i n g  t h a t ,  h e  r e p l i e d :  ' L a s t  n i g h t  I  h a d  a  
r e p r i m a n d  f r o m  A l l a h  r e g a r d i n g  m y  h o r s e  f o r  
h a v i n g  n e g l e c t e d  h i m . '  "  
T h e  S u f i  T r a d i t i o n  
T h e r e  i s  a n  a n c i e n t  s t o r y  a b o u t  a  w o m a n  S u f i  
s a i n t ,  H a z r a t  R a b i a  B a s r i ,  w h o  w o u l d  r e g u l a r l y  g o  t o  
a  p a r t i c u l a r  m o u n t a i n  i n  t h e  f o r e s t  i n  o r d e r  t o  m e d ­
i t a t e  i n  p e r f e c t  t r a n q u i l i t y .  W h e n  s h e  w o u l d  g o ,  a l l  
t h e  a n i m a l s  o f  t h e  f o r e s t  w o u l d  c o m e  n e a r  t o  e n j o y  
h e r  g o o d  c o m p a n y .  O n e  d a y ,  a n o t h e r  S u f i  a r r i v e d .  
B u t  a s  s o o n  a s  h e  a p p r o a c h e d ,  a l l  t h e  a n i m a l s  r a n  
a w a y ,  a s  i f  i n  f e a r .  C o m p l e t e l y  v e x e d ,  t h e  S u f i  
i n q u i r e d  o f  R a b i a  B a s r i ,  " W h y  d o  t h e  a n i m a l s  r u n ? "  
R a b i a  c o u n t e r e d  w i t h  a n o t h e r  q u e s t i o n :  " W h a t  
h a v e  y o u  e a t e n  t o d a y ? "  T h e  S u f i  c o n f e s s e d  t h a t  h e  
h a d  e a t e n  a n  o n i o n  f r i e d  i n  s o m e  f a t .  T h e  w i s e  S u f i  
w o m a n  c o n c l u d e d :  " Y o u  e a t  t h e i r  f a t !  W h y  s h o u l d  
t h e y  n o t  f l e e  f r o m  y o u ? "  T h i s  f a m o u s  S u f i  t a l e  i s  
p e r h a p s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  I s l a m i c  m y s t i c a l  p e r ­
s p e c t i v e  o n  h u m a n - a n i m a l  i n t e r r e l a t i o n s .
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N o t e s  
1  U n l e s s  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d ,  a l l  q u o t e s  a r e  t a k e n  f r o m  
" I s l a m i c  C o n c e r n  f o r  A n i m a l s , "  b y  A I - H a f i z  B .  A  M a s r i ,  A t h e n e  
T r u s t ,  ~A C h a r l e s  S t r e e t ,  P e t e r s f i e l d ,  H a m p s h i r e ,  E n g l a n d .  
2  T a k e n  f r o m  " F o o d  f o r  t h e  S p i r i t , "  b y  S t e v e n  R o s e n ,  B a l a  
B o o k s ,  N e w  Y o r k .  
E p i t a p h  
H o w  c a n  w e  m o u r n  o v e r  
T h a t  w h i c h  w e  n e v e r  k n e w ?  
T h e  g i a n t  c h e s t n u t  t r e e s  
T h e  s a l m o n  r u n s ,  t h e  s o n g  o f  t h e  w o l f ,  
O t t e r  p o o l s  a n d  t h e  j e w e l l e d  f l i c k e r  
O f  d r a g o n f l i e s .  
T h e  s u n - g r e e t i n g  o f  t h e  l e m u r s  
W i l d ,  f r e e  r i v e r s  a n d  s a c r e d  m o u n t a i n s  
M e d i c i n e  w h e e l s  a n d  m a n d a l a s .  
I s  i t  t h u s  
T h a t  w e  w i l l  a d a p t ?  
S h e l l s  o f  e x t i n c t  p a s s i o n  
C h o o s i n g  t o  l o v e  
O n l y  w h a t  i s  a v a i l a b l e .  
K n o w i n g  o n l y ' " s i l e n t  S p r i n g s  
W e  y e a r n  f o r  n o t h i n g  m o r e .  
I s  t h a t  w h a t  s a v e s  u s  
F r o m  s u i c i d e ?  
- M a r y  d e  L a  V a l e t t e  
B e t w e e n  t h e  S p e c i e s  
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